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ftantai paso* mako indxstri minyak sawii be*eJard*tan meniadi l<aiian
pentinsrdalam rangk* mensul$eskan kebijalen Mf8& di ko{idor *kanorfii
$umatera. Tuluar $udi ini sdalah mefisntukan fat<tsr'faklsr sukseJ rafttai
pasok makto indusM rnirryak sawit berkelaniutan. Studi diiakukan di Pmvin*i
h,iau dan Pr.ovinsi Jamhi yang tnereFressntagikari witayah d*ri ltoridor
ekono$li Surnatora" Tahapan dari studi adalah *bserrrasi untuk meqdapalkan
laktrr-laktar penting di setlap prcvinsi. Faktor-falsor $ni{ei d*ng*n ekor yang
telah ditelapkan cleh para pairar. Agregasi skcr akan menja$i faktor*faktor
sukses ksnektivila$ antar kedu* pr'ovinri. Hasil obssrvssi ielah rnandapa$tan
lakta+-faktor su,l+ses di Pr,ovlnsi Biau s*banya& e8 faktor. Adts 15 lalttor untgk
aspek okonamis, t*iuh leKsr ljfltuk aspek lingtrtungan dan enam fakisr untuk
asp*tt sosial. Faktar-faktor sukses di Provinsi Jambi *eba*yeh e4 {aktor yang
tsrdiri dari 11 laktor untuk aspek ekonomi, enam {*ktor ufituk aei}eJ<
iingrkrrqan dan tuluh aspek uniuk a$p*k $ostal hlasil p+nilatan p*ra pakar
nrenunj*kan bahc{a taktst-fuktor rnasBr didorninasi oleh kepentingan ekonomi
ufltuk ke&}a prorinsi. t"iamuft dsnikiafi, frsvin*i Jambi ee'}derung
rnembsrikan psr:ilaliarl lrbih kepada ssrnila taktsr lteeuali faktcr alam
dbandlngkan Provlnsi ftialr.
Nalfi kun*l: Fahlor-laktrr sukses, raittfii pasok rnakrs, itdtlsri, minyah wwi
berkelaniftan
Fsndahuluan
fsu kaberlanj:.:tan talah meniadi perhatian ffsr,ius para pelaku industri miny*k sawit
baik rnentah {crude pakn oit} alauptrn luru*an. lsu keberlaniutan adalah dampak da$
kadi*arnlsan, ketidakpastian, d&n p+$entansarJ tuiuan tir*gkungan" ekolorni, da.n
$ssial. Cakupannya difit$iai dari pernbukaatr l*han. pan*n, pengolahan, tian$p$i{a$il
sarnpai d*ngarl prsduk diteriflna pleh konsurnen akhir. Gakupan ini adaial'r ,angkaia$
ltegfutan yafig $alifig tsrkait untuk memenuhituiuan peru*ahaan dan para petnangku
kefentingan - secaia sirnultan. Rangkaian kegiatan ini adalah rantai dan
p$ftgalohBilnya dikenal dengan nanaiern*n ranki pfisk nrinya'k gawit Manaienen
rantai pa,**k kefuarkniu&n rnenjad isu parr.ting di irdustrirninyak *aw,il sabagairnana
k*jian yaag telffh dilskukan oleh para pe*eliti [7,10,19,40!. $ehagai Negara produssn
minyal( $A$rit tefbessr didunia, produkri ninyak sawit ltdonesia aelalu ra+*dapaflun
ha*ib*tan psiits( ekonomi atau nen tatif dari bberapa negara. Femerintah
lndsnesia ielah m+resprn tantarEan ini rn*lalul pBfiyusunfin Etsfidar kelestarian
minyak aawit lndone*i* {indoneetan Susl*inablp Palrn Oil, ISFO}.
Hskey* a rq$tai pasok makro adalah salah satt.l cara pa*d-ang perqelolaan ya*g
berhuh,rngan d*ngnn kinor , stnlkt$r, prilaku dan pengamb{lan kryutu*an secara
kesslunlhan rrilayeh {nqsional, rugional, ai*u gtobeli. KehiiaXun Mastarplan
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Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi lndaneeia {Mp3EI) yang
menetapkan kcridor ekonsmi sumatera dengan kelapa sawit sebagai salah satu
unggulan. sebagaimana yang dinyalakan dalam Lampiran peraturan Fresiden
Bepublik lndonesia Nomor 29 Tahun 20'11 tentang Hencana Kerja pemerintah tahun
2012, saiah satu strateginya adalah memperkuat konek{ivitas nasional yang
terintegrasi secara lokal dan lerhubung secara internasional ltocally integrated,
internatianally *onnected) dengan tujuan untuk memperiancar distribusi barang danjasa, dan mengurangi biaya transaksi ltransaction casfl logistik. salah satu caranya
adalah penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam
koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Efektivitas kebijakan Mp3El yang terkait dengan industri minyak sawit dapat dinilai
dengan pendekatan rantai pasak makro.
Permasalahanya adalah apa saja faktor-faktor sukses rantai pasok makro indusiri
minyak sawit. Tujuan dari studi adalah penentuan faktor-faktor sukses rantai pasok
makro industri minyak sawit. studi diiakukan untuk koridor ekonomi sumatera yang
dibataoi pada Provinsi Fliau dan Provinsi Jarnbi. Faktor-faktor sukses diperlukan
dalam pernbuatan ksbijakan dan peningkatan kinerja raniai pasok makro.
Tinjauan Pustaka
Topik manajemen rantai pasokan {suppty chain ffianagement, SCMi yang
berkelanjutan ?elah meniadi salah satu studi yang semakin populer dalani beberapa
tahun terakhir karena isu-isu keberlaniutan telah meliputi multi sektor {31. Praktek
seperti kemasan hijau, daur uianE, r'emanufaktur dan pemanfaatan iimbih adalah
tantangan'tantangan utama dalam penerapan konsep keberlanjulan pada $istem
rantai pasok [5]. Penelitian terhadap implikasi operasional dari berbagai kebilakan
dan bagaimana bisnis dapat mengintegrasikan keberlanjutan sangat penting karena
tren hukum saat ini telah memaksa perubahan tersebut [9]. $ebuah SCMberkeianjutan dimaksudkan untuk mengelola semua proses menggunakan input
ramah lingkungan dan mengubahnya dengan teknoiogi menjadi ouip'ut yang dapat
direklamasi dari digunakan kembaii pada akhir sikius hidup produk seningga
menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan [B].
Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian,
masyarakat dan lingkungan untuk generaei sekarang, tanpa mengabaikan kebutuhan
hidup dari generasi mendatang [1]. Keberlanjutan mengacu pada integrasi isu-isu
ekonomi, sosiaj, dan iingkungan yang sederhana dan cukup fleksibel untuk
memungkinkan multitafsir, serta apiikasi dalam berbagai keadaan dan di seluruh
sektor 
. 
ekonomi t4l. Artinya, paradigma keberlanjulan adalah filosofi yang
menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, keamanan lingkungan, dan
keadilan s*sial [1 1].
cakupan dari scM berkelanjutan ada dua bidang: pertama, konsep triple-p yaiiu
mengoptimalkan keuntungan {aspek ekonomi), orang (aspek sosial) dan kinerja
Iingkungan (aspek planet) dari rantai supiai tradisional maju, dan kedua, konsep
manajemen the closed loop supply chain (cl$c) yaitu menggabungkan rantai
p_asokan maju dan reverse dalam rangka meminimisasi emisi oan fimultr sisa [2J.Konsep inijuga dikenaldengan istilah reverse togistics [12], green scM [1aJ, greeh
marketing [13J dll. Fokus scM adatah membangun sebuah pendexatan yanE
mengadopsidan mengembangkan keberlan.iutan secara luas dimulai dari pengailaan
bahan baku sampai dengan pengiriman produk jadi kepada konsum*n [9i. olehkarena itu, rantai pasok harus dilihat tidak sebagai akhir dari konsurmei tilipi titik
awaidari asal mufa [15].
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Maniaat $oM berkelafiiutfrn telsh diuf&s s*cara ringkas leh [11,'14,16,1?,isJ antara
Iain:
P*nurunan biaya da r ms*am'bsh ni.lai darirp*ra$i bisr:is,
Peningk*tan pemanf aatan a$*t $tfirna
P*nguran:gan dsiko {lingkungan, sosial, dan pasar}
l$tenjadi katati$atsr untuk inovasi pernasok
Diferen*iasiproduk




Fokus dari rnanajernen rantai pasok adalah melakr.rkan adop$i dan pengernbangan
sscara luas dari isu kebqrlanjutan darl hulu sampai hilir. lsu keberlanjutan harus
dimulai dari proses awsl dari bahan baku sam,pai deng*r* penglriman kepada
kotsurnei: akhlr" lsu keberlanjutari juga harus nnengir*egraskin iiu-isu dafl'arus
yang. melarnpg{ inti dari manaiamen rantai pasokan [gl. $ebagaima,r,ra dgelashan
aebe,lumnya, SCM ber&elanjutan adalah integrasi pernhangunan'herlrelanjritan dan
rnanajemsn pntai paeokan yang m*ngandung tiga dlnren*i, yaltu ntangirtegrasihan
llngku*gan, isu"isu sosia[ dan ak*nomi yang rnernber pe$gtaruh t*rt+adap-strategi
p*rusahaan, $ernEa aspek diatas dapat rnenjadi acuan dalam penentuan fakt*I-
faklor suks*s ra*lai pasak mako lndustri rninyak saruii berk*lanlutdn.
Mel*dolugl Pr$elitisn
$tud dilakukan di Frovlnsi .lambi 
.dan Frovinsi friau" Kedua provinsi i*i adalah
kawasan yang $angat menoniol produksi kalapa sawitnya Ob**nrasi dirnasudkan
untuk racngrnrati secara langssng dan herdisl$*i dengan berbagai pihak terhait
d,iantaranya pemerinlah da*rah, p*taku industri minyak saxrit dan rnasyaral<at urnun.
l{asil yang ingin dicapai dari observasi inj ada}ah pefi}ah,aman situiasi *Fsia dan
k*pentinga* dari *srnua pihak. Sbservasi ini aka* mengirlentarisasi 1**or,falstor
yang diarqgap 9l*h psra pernan:sku kepefltifigan tersebut rnernberikan gengaruh
nyata &rhadap kine{a rafitai pasok mst$o irdi,igfi"i rninyak saw{tberkotanjutan. -
l'{asil observael adalah kump.ulan lak{ar yarq dievaluasi untuk rnendapatkan *gregat
i<op*ntingan" Metsda y'ang di$unakan adalah non numsric multi expert nrutti jiiter:a
d*sisisn rnaking- $elur* laktrar y'ang t*tah diidenlif,kaei akan diksmbinasikan untuk
kedua provins!. ABabila ditemukan ,aktor yang berheda maka fahtor tsrs€but
dikeluarkan dari daftar faktor panting. A*um*inya adalah iatrdcr ter*ebut bsrsrientasi
lskal. 
.$tudi ini. bertujuan untuk rnendapatkan {aktor-faktar yang rncmperkuatkonektivitm eehingg* faktor-taki*r yang sama di kedua pr.ovii"r* -rnanlaUi tattror
penting.
Fengoxahan data dilaklrllan menggunckan teknik qgregaoi [zi], *da tujuh skar yaog
{Sulaksn untuk menilai taktar-faktor,, yaitu: Perte+t (F}, V*ry High {Vt}, l-tlgb tilLLfigdliry {M}, l-*w t'U, Very Lew {YL} da* None ffi. Sany'ak patar yarry ter{iOat
ada$! 1? CIrang amsinpmasing enaffr dari sEtiap provin*i. ssriry pakar lnonrberikan
penilaian terhadap faktor-faktsr herda*arkan psngetahuanye maiing-rnaslng.
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Flasitdan Pembahasan
Hasil observasi telah mendapalkan faklor-laktor sukses di Frovinsi Riau sebanyak 28
faktor. Ada 15 faktor untuk aspek ekonomis, tujuh faktor untuk aspek lingkungin dan
enam fakiu untuk aspek sosiaf. Faktor-faktor sukses di Provinsi Jambi sebanyak 24
faktor yang terdiri dari 11 faklor: untuk aspek ekonomi, snam faktsr unt*k asp€k
lingkungan dan tujuh aspek untr:k aspek sosial. Tabel 1 adalah hasil id*ntifikasi
Iaktor-faktor dan analisis kesamaan faktorjaktor.












Biaya Manlfaktur dan Operasional
Ketersediaan Kapasitas frai'tsportasi
lnirastruklur Jalan yang lvtemadai
Standard aperafing procedure {$OP)
Harga kelapa sawit (TB$)
























Daur Ulang $isa Material
Remanu{acturing
Kondisi AIam { Bencana Alarn)
Keadaan iklim
Kondisi Tanah



















Perizinan dan sertilikasi dari pemerintah
Keamanan
Flubungan Baik dengan Masyarakat $etempat
Kejefasan Status Badan Hukunr
Ketersediaan Tenaga Kerja Ahli
Pemenuhan Hak Buruh
Menrininrasi Panyebab Demonstrasi Massal
Tindakan pernerhati lingkungan (AMDAL)
Jujur dan transparan kepada masyarakal
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Para pakar melakukan peniiaian ilfituk rnasing-mesing provin$;. Hasil dari kedua
provinsi dapat dilihat pada Tabel 2. Terlihat bahwa ada delapan {aktor yanE sama
dan dldsminasi oleh aspek ekonomi, sedangkan aspek sosial berbeda saiu sama
lain.









SOP (Sfandard Operating Procedurej








Perlzinan dan sertifjkasi dari pemerintah
Kearnanan



















Hasjl studi ini sangat nrenarik dengan memperhatikan tingkat kepentingan dari
delapan faktor yang m*mpunyai skor yang sarna. Perenoanaan produksi, kuaiitas
dan harga menJadi psrhatian dua pravinsi dengan tlngkat kepenlingan P
{Ferfect)"K*tiga taktor ini menjadi perhalian utarna kedua provirisi karena akan
memberikan dampak ekonomi yang meningkatkan rnotivasi masyarakat uniuk
mengelola perkebunan dengan baik. Kelepatan waktu pengiriman menjadi perhatian
dengan skor Very High {VH) karena infrastruktur menjadi isu ulama daiam sistem
iogistik nasional. Pihak berkepentingan mengharapkan kesiapan pemerintah kedua
provins! untuk men bangun infraslruktur ya*g handal sehingga konektivitas meniadi
lebih eiektif. Masalah lingkungan seperti potensi bencana alam dan kondisi tanah
masih dianggap biasa oleh kedua provinsi.
Kesimpulan
Makalah ini teiah mernberikan lakt*r{aktar sukses dari rantai pasok rnakro industri
minyak sawit berkelanjutan di koridor ekonomi $umatera dengan studi kasus
Frovinsi Biau dan Provinsi Jambi. Hasitnya nrasih didominasi oleh kepentingan
ekonsmi untuk kedua provinsi. Namun demikian, Prcvinsi Jambi eenderung
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Pr*vinsf Hiau" $tudi selanjutnya adatah rnembangun strategi raniai pasok makroberda*arkan faktor-faktor sukses kritikat.
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